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Дисципліна «Економічна теорія» вивчається 108 години (3,0 кредитів ECTS).
Метою вивчення є набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. 
Предметом дисципліни є основоположні економічні категорії, економічні закони та принципи функціонування економічних систем; економічні відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації економічного життя людства.
Дисципліна складається із трьох змістових модулів.
Вивченню даної дисципліни передують: історія України, українська та зарубіжна культура, філософія. На дану дисципліну спирається вивчення дисципліни «Організація виробництва та маркетинг».
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати соціально-економічні відносини у суспільстві та їх особливості у різних економічних системах; причинно-наслідкові зв’язки, які відображають економічні закони: закони грошового обігу, закон попиту та пропозиції, закон вартості та інші; виробництво, розподіл та перерозподіл вартості, роль ринку та держави у цих процесах; особливості економічних відносин між державами, шляхи концентрації виробництва, ефективного використання ресурсів; моделі переходу до ринкової економіки, напрямки реформування соціально-економічних відносин в Україні.
Також студент має вміти вивчати загальні засади економічного життя суспільства; розкривати закономірності розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясовувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначати принципові риси основних соціально-політичних систем та напрямів еволюції, ролі політекономії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему.


Змістовий модуль 1.  Економіка суспільства

ТЕМА 1.1. Загальні основи соціально-економічного розвитку.

План лекцій
1.	Предмет і функції економічної теорії.
2.	Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.
3.	Процес суспільного виробництва.
4.	Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації.
5.	Економічна система суспільства і власність.
6.	Економічні потреби та інтереси.
7.	Суспільний поділ праці – джерело соціально-економічного розвитку.
8.	Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу.
9.	Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку.   
План семінару
1.	Вступ до економічної теорії
2.	Структура суспільного виробництва, його фактори та ефективність.
3.	Економічні системи.
4.	Економічні потреби та інтереси.
Ключові поняття
Продуктивні сили, робоча сила, засоби виробництва, предмети і засоби праці, техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини, економічний закон, меркантилізм, фізіократія, наукова абстракція, аналіз і синтез, соціально-економічний експеримент, фактори виробництва, наука, техніка, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, зміст праці, інтенсивність праці, якість праці, характер праці, продуктивність праці, електронізація, інформатизація, ергономіка, цивілізованість, потреби, економічні потреби, маржиналізм, економічний інтерес, спеціалізація, кооперація, концентрація, комбінування, особистий фактор виробництва, людський фактор, суб'єктивний фактор, процес гуманізації виробництва, мотиваційний механізм праці, багатство, національне багатство, суспільне багатство, природні ресурси.

Теми рефератів
1.	Сутність методу поєднання логічного та історичного підходів у економічній теорії.
2.	Рівні економічної системи та їх основні суб'єкти.
3.	Генетика відносин власності (методи, механізм, структура).
4.	Основні типи, форми і види власності в економічній системі.
5.	Ієрархія потреб.
6.	Аналіз динаміки граничної корисності платоспроможних потреб.
7.	Структура і використання національного багатства.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук.
2.	Назвіть об'єкт, предмет і основну цільову функцію економічної теорії.
3.	Які загальнонаукові методи використовує економічна теорія?
4.	Дайте характеристику основних спеціальних методів економічної теорії.
5.	Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних процесів?
6.	Яке значення мають кількісні, зокрема, статистичні методи у вивченні економічної теорії?
7.	У чому полягає двоїстість процесу виробництва?
8.	Що характерне для вимірювання показника ефективності витрат суспільної праці на макрорівні?
9.	Як гуманізація виробництва впливає на ефективність витрат суспільної праці?
10.	Як змінюються місце і роль людини у процесі становлення і розвитку постіндустріальної цивілізації?
11.	У чому полягає сутність історичної еволюції відносин власності?
12.	Що таке домінуючий об'єкт власності і як він змінюється у  загальноцивілізаційному процесі?

ТЕМА 1.2. Загальні основи товарного виробництва та ринкової економіки.
План лекцій
1.	Характеристика товарного виробництва.
2.	Товар і його властивості.
3.	Теорії вартості.
4.	Гроші як економічна категорія.
5.	Функції грошей як загального еквіваленту.
6.	Концепції грошей і сучасні зміни в грошовому обігу.
7.	Основні рушійні сили й закони  товарного виробництва.
8.	Ринкове господарство і його основні суб’єкти.
9.	Сучасний ринок, його структура і функції.




2.	Товар і його властивості.
3.	Гроші та їх функції.
4.	Сучасний ринок, його структура, інфраструктура і функції.
5.	Конкуренція і монополія в ринковій системі.
Ключові поняття
Натуральне господарство, товарне виробництво, товар, споживна вартість товару, вартість товару, теорія витрат виробництва, теорія трьох факторів виробництва, теорія граничної корисності, неокласична теорія, кейнсіанська теорія, теорія постіндустріального, інформаційного суспільства, функції грошей, кредитні гроші, вексель, банкнота, раціоналістична теорія грошей, державна теорія грошей, теорія еволюційного походження грошей, валютний курс, система золотого стандарту, суперечність між конкретною та абстрактною працею, закон вартості, закон попиту та пропозиції, вартісні категорії, комерційний розрахунок, закон економії часу, закон грошового обігу, інфляція, нуліфікація, девальвація, дефляція, приватизація, аукціон, торгово-промислова палата, торговий дім, ярмарок, маркетинг, біржа, брокерська фірма, страхова компанія, аудиторська фірма, холдингова компанія.

Теми рефератів
1.	Загальна структура економічних виробничих відносин.
2.	Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва.
3.	Ринкова інфраструктура.
4.	Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів.
5.	Держава як організатор конкурентних відносин.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Покажіть роль і місце державної власності в соціально орієнтованій ринковій економіці.
2.	Визначте основні напрямки впливу потреб на виробництво.
3.	Назвіть основні організаційно-економічні форми реалізації суспільного поділу праці.
4.	Що характерне для суспільного багатства як економічної категорії?
5.	Які умови і причини існування товарного виробництва?
6.	Як впливають на величину вартості товару продуктивність та інтенсивність праці?
7.	Що таке проста і складна праця?
8.	Розкрийте єдність і протилежність товару і грошей.
9.	Що таке "споживчий кошик" і як його розраховують?
10.	Розкрийте роль долара США у сучасній валютній системі: місце, причини і наслідки.
11.	Які форми виявлення рушійних сил товарного виробництва?
12.	Чому система товарного виробництва є прогресивною системою господарювання?


Завдання для модульного контролю
Тестові завдання
1.	Специфіку функціонування національної економіки в цілому вивчає:
1) метаекономіка;				3) мікроекономіка; 
2) мегаекономіка;				4) макроекономіка.
2.	На думку Арістотеля, шляхи збагачення людей вивчає:
1) хрематистика;				3) економіка;
2) маркетинг;				4) менеджмент.
3.	Який пункт є зайвим при визначенні продуктивних сил:
1) засоби праці;				3) засоби привласнення; 
2) робоча сила;				4) умови праці.
4.	Напівфабрикати є елементом:
1) умов праці;				3) предметів праці;
2) засобів праці;				4) робочої сили.
5.	До специфічних відноситься закон:
1) пропозиції;				3) середнього прибутку і ціни виробництва;
2) економії часу;				4) зростання потреб.
6.	Вивченням наявних фактів займається:
1) позитивна наука;			3) негативна наука;
2) нормативна наука;			4) наявна наука.
7.	Зв’язки, що описують історію розвитку явищ, є:
1) генетичні;				3) координаційні;
2) субординаційні;			4) ординарні.
8.	Шлях пізнання від загального до окремого дає метод:
1) синтезу;					3) аналізу;
2) дедукції;					4) індукції.
9.	Вперше категорію “політична економія” запропонував:
1) Давид Рікардо;				3) Антуан де Монкреть’єн;
2) Карл Маркс;				4) Арістотель.
10.	Єдність умов, засобів і предметів праці має назву:
1) виробничі відносини;		3) продуктивні сили;
2) засоби виробництва;			4) відносини власності.

Тестові завдання
1.	Абсолютні показники стандартів життя людини мають назву:
1) економічна ефективність;		3) економічний ефект;
2) соціальна ефективність;		4) соціальний ефект.
2.	Панування машин і механізмів у виробництві є ознакою:
1) постіндустріальної цивілізації;	3) аграрної цивілізації;
2) індустріальної цивілізації;		4) інформаційної цивілізації.
3.	З юридичної точки зору, виробнича експлуатація об’єкта є:
1) трастом;					3) користуванням;
2) володінням;				4) розпорядженням.
4.	Потребами, які відповідають світовому рівню, є:
1) дійсні;				3) платоспроможні;
2) світові;				4) абсолютні.
5.	Природне багатство як частина національного багатства не включає:
1) природний поділ праці;		3) природні засоби життя;
2) природні засоби праці;		4) корисні копалини.
6.	Сполучення видів діяльності при складному виробництві є:
1) спеціалізацією;				3) кооперацією;
2) комбінуванням;			4) концентрацією.
7.	Повернення до державної власності приватизованих об’єктів є:
1) приватизацією;				3) націоналізацією;
2) денаціоналізацією;			4) реприватизацією.
8.	Який тип економічних систем не існував історично:
1) змішана;					3) перехідна;
2) патріархальна;				4) складна.
9.	Матеріалоємність є підсумком відношення:
1)	обсягів виробництва до вартості сировини й матеріалів;
2)	вартості сировини й матеріалів до обсягу виробництва;
3)	вартості основних фондів до вартості сировини й матеріалів;
4)	вартості сировини й матеріалів до вартості основних фондів. 





1.	Натуральне господарство не спирається на:
1) внутрішнє споживання продукції;	3) безкоштовне привласнення; 
2) розвинутий поділ праці;			4) відірваність суб’єктів.
2.	Витрати суспільно необхідної праці визначають величину:
1) вартості;						3) мінової вартості;
2) споживної вартості;				4) конкретної вартості.
3.	Яка назва форми вартості при обміні великої кількості продуктів на єдиний товарний еквівалент:
1) грошова;						3) загальна;
2) повна;						4) проста.
4.	Яка теорія грошей підкреслювала їх символічний характер:
1) кількісна;					3) металістична;
2) номіналістична;				4) еволюційна.
5.	Ринкова структура з малою кількістю продавців і безліччю покупців є:
1) поліполією;					3) олігополією;
2) монополією;					4) дуополією.
6.	Нестійке монополістичне об’єднання без визначення домінуючого товару має назву:
1) конгломерат;					3) концерн;
2) синдикат;					4) трест.
7.	Механізмом існування певної економічної системи є:
1) ринкове господарство;			3) ринок;
2) ринкове середовище;				4) ринкова інфраструктура.
8.	Необхідність обміну товарів, які еквівалентні за вартістю, описує закон:
1) економії робочого часу;			3) попиту;
2) вартості;						4) пропозиції.
9. Теорія, що обмежує значення грошей статистичним впливом на ціни, має назву:
1) еволюційна;					3) кількісна;
2) номіналістична;				4) раціоналістична.
10. Функція грошей при розриві в часі актів купівлі й продажу має назву:
1) засіб нагромадження;			3) засіб обігу;
2) засіб платежу;					4) міра вартості.


Змістовий модуль 2. Сучасна економіка України

ТЕМА 2.1. Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки.
План лекцій
          1. Особливості економічних відносин  країн, що розвиваються.
          2. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин.
План семінару
1.	Особливості економічних відносин  країн, що розвиваються.
2.	Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин.
Ключові поняття
Господарювання, мікроекономічний рівень господарювання, домашнє господарство, підприємство, індивідуальне відтворення, життєвий цикл підприємства, державні підприємства, еластичність попиту і пропозиції, кон'юнктура ринку, витрати виробництва, прибуток, норма прибутку, капітал, фіктивний капітал, знос фізичний і моральний, земля, рента, франчайзинг, кредит, інвестиції, маркетинг, менеджмент, менеджер, раціональна поведінка споживача, крива індиферентності (байдужості), карта байдужості, гранична норма заміни, кількісна концепція корисності, порядкова концепція корисності, оптимальний план споживання, показник дохідної еластичності, крива попиту, цінова еластичність, показник перехресної еластичності, розподіл доходів, виробниче та особисте споживання, фонд життєвих засобів, заробітна плата, номінальна та реальна заробітна плата, мінімальна заробітна плата, структура заробітної плати, нова система оплати праці, доходи підприємців,  фонди спільного задоволення потреб, фонди для непрацездатних, доходи від власності, рентні доходи, сімейні доходи.

Теми рефератів
1.	Фактори формування попиту і пропозиції на мікроекономічному рівні.
2.	Видова специфіка, що використовується в ринковій практиці.
3.	Прибуток як економічна категорія.
4.	Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Що відомо сучасній економічній науці про життєвий цикл підприємства?
2.	Чим зумовлюються напрям і нахил графічних кривих ринкового попиту та ринкової пропозиції?
3.	Які наслідки має функціонування витратної економіки?
4.	Перелічіть фази кругообігу капіталу. В чому полягає функція капіталу в кожній з них?
5.	Розкрийте економічну сутність підприємства.
6.	Які основні функції менеджменту?
7.	Як аналітично виводиться крива попиту домогосподарства?
8.	У чому сутність мотиваційного механізму економічної діяльності?
9.	Які основні складові суспільного відтворення?

ТЕМА 2.2.. Формування економічної системи України.
План лекцій
1.	Економічна теорія як підґрунтя економічної політики.
2.	Економічна роль держави.




7.	Особливості сучасної економічної політики в Україні.
План семінару
1.	Економічна роль держави.





Суспільне відтворення, просте та розширене відтворення, економічне зростання, екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання, валовий внутрішній продукт, кінцева та проміжна продукція, валовий національний продукт, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід після сплати податків, споживання, заощадження, інвестування, циклічність, середні промислові цикли, експансія, рецесія, депресія, малі цикли, довгі хвилі в економіці, сукупний працівник, трудовий потенціал, трудові ресурси, зайнятість, повна зайнятість, ринок робочої сили, пропозиція робочої сили, попит на робочу силу, макроекономічна нестабільність, безробіття, природне безробіття, інфляція, дефляція, рефляція, стагфляція, земельна рента, монополія на землю як на об'єкт господарювання, перша та друга диференційна рента, монополія приватної власності на землю, абсолютна рента, агробізнес, фінанси, бюджет, державний бюджет, емісія грошова, кредит, банківська система, Національний банк України, комерційні банки, спеціалізовані банки, інвестиційні банки, небанківські кредитно-фінансові інституції, банківські операції, національна валютна система, міжнародна (регіональна) валютна система, світова валютна система.
Теми рефератів
1.	Індивідуальне відтворення підприємства в ринковій економіці і роль маркетингу в ньому.
2.	Сутність і механізм розподілу доходів.
3.	Зміст процесу суспільного відтворення.
4.	Система вимірів господарювання на макрорівні.
5.	Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру суспільного виробництва.
6.	Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні.
7.	Моделі ринку і економічної політики.
8.	Становлення економічних функцій Української держави.
9.	Економічні функції місцевих органів влади.
10.	Зовнішньоекономічна політика держави.
11.	Сутність і функції податків.
12.	Сутність і основні напрями грошово-кредитної політики.
13.	Сутність і основні методи інноваційної політики держави.
14.	Малий інноваційний бізнес.

Контрольні запитання для самопідготовки
1.	У чому виражається інтенсифікація економіки?
2.	Дайте характеристику граничної схильності до споживання (ГСС) і граничної схильності до заощаджень (ГСЗ). Поясніть, чому сума ГСС та ГСЗ завжди дорівнює одиниці?
3.	Яке значення має теорія довгих хвиль для економічної практики?
4.	Визначте сутність, функції та принципи функціонування ринку робочої сили.
5.	Що таке сегментація та флексибілізація ринку робочої сили?
6.	Проаналізуйте взаємодію основних потоків на ринку робочої сили.
7.	Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою?
8.	У чому полягає особливість сучасного стану безробіття в Україні?
9.	Що таке система соціального захисту населення у сфері зайнятості?
10.	Чому інфляція є фактором макроекономічної нестабільності?
11.	Наведіть формулу визначення ціни землі.
12.	Чому державні фінанси є головною ланкою фінансової системи?
13.	Які функції виконують економічна теорія і економічна політика?
14.	Які економічні функції місцевих органів державної влади та самоврядування?
15.	Охарактеризуйте значення та механізм антиінфляційної економічної політики.
16.	Обґрунтуйте основні принципи оптимального оподаткування.
17.	Охарактеризуйте грошово-кредитну політику в Україні.
18.	Дайте характеристику принципам формування державної інноваційної політики.


ТЕМА 2.3. Перспективи та проблеми інтеграції України до світового господарства
План лекцій
1.	Сутність світового господарства, його структура і суперечності.
2.	Економічні аспекти глобальних проблем.
3.	Традиційні і стратегічні МЕВ. Платіжний баланс.
4.	Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство.

План семінару
1.	Сутність світового господарства, його структура і суперечності.
2.	Економічні аспекти глобальних проблем.
3.	Традиційні і стратегічні МЕВ. Платіжний баланс.
4.	Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство.
Ключові поняття
Модель Д.Рікардо, або принцип порівняльних переваг; модель Хекшера-Оліна-Самуельсона, світова інфраструктура, інтернаціоналізація виробництва, економічна інтеграція, Європейський Союз, міжнародні економічні відносини, новий міжнародний економічний порядок, система міжнародної економічної безпеки, міжнародна торгівля, експорт та імпорт товарів, прямі та портфельні інвестиції, комплексна модель експорту капіталу, або "еклектична парадигма", міжнародна міграція робочої сили, міжнародні валютні відносини, золотий стандарт, золотовалютний стандарт, валютний стандарт, валютний курс, визначення паритетів, міжнародна спеціалізація виробництва, міжнародна кооперація виробництва, платіжний баланс, розрахунковий баланс, екологічні проблеми, проблема забезпечення людства сировиною та енергією, проблема освоєння Світового океану, проблема економічного відставання країн, питання конверсії воєнного виробництва, демілітаризація економік країн світу.
Теми рефератів
1.	Основні етапи розвитку світової економіки.
2.	Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства.
3.	Етапи і ступені розвитку регіональної економічної інтеграції.
4.	Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України.
5.	Сутність глобальних проблем сучасності.
Контрольні запитання для самопідготовки
1. Розкрийте основні складові поняття "світове господарство".
2. Охарактеризуйте економічні основи функціонування світового господарства.
3. У чому полягає інтернаціоналізація виробництва і господарського життя в цілому?
4. Охарактеризуйте сучасні особливості міжнародної торгівлі.
5. Дайте характеристику сучасних особливостей вивозу капіталу та міжнародної інвестиційної діяльності.
6. Розкрийте основні вияви міжнародних науково-технічних зв'язків.
7. Назвіть причини і наслідки міжнародної міграції робочої сили.
8. Які етапи становлення та розвитку міжнародної валютної системи?
9. Розкрийте об'єктивні можливості інтеграції України у процес світових господарських зв'язків.
10. Чому проблема забезпечення людства сировиною та енергією перетворилась на глобальну?

Завдання для модульного контролю
Тестові завдання
1.	Поведінку окремих економічних агентів вивчає:
1) макроекономіка;			3) мегаекономіка;
2) мікроекономіка;			4) метаекономіка.
2.	Перевага величини пропозиції над величиною попиту має назву:
1) дефіцит;					3) перевиробництво;
2) рівновага;				4) недовиробництво.
3.	Залежність величини попиту на даний товар від ціни на інший товар вимірюється показником:
1) еластичності за доходом;		3) прямої еластичності;
2) перехресної еластичності;		4) супутньої еластичності.
4.	Витрати, які не залежать від величини обсягу продукції, мають назву:
1) постійні;					3) загальні;
2) економічні;				4) бухгалтерські.
5.	Валовий прибуток є підсумком:
1) складання виторгу і витрат;	3) відношення витрат до виторгу;
2) складання всіх витрат;		4) вирахування витрат з виторгу.
6.	Втрата частини первісної вартості й повернення її після реалізації товару має назву:
1) моральний знос;			3) амортизація;
2) фізичний знос;				4) капіталізація.
7.	Капітал, який існує у вигляді цінних паперів, має назву:
1) фіктивний;				3) змінний;
2) реальний;				4) постійний.
1.	Який пункт є зайвим при визначенні видів суспільного відтворення:
1) складне;						3) звужене;
2) просте;						4) розширене.
2.	Економічний прогрес, пов’язаний з непогіршенням соціально-економічного стану суспільства, має назву:
1) економічний розвиток;			3) сталий розвиток;
2) економічне зростання;			4) розширене відтворення.
3.	Сума нових вартостей, що створені резидентами всередині країни, є:
1) сукупним суспільним продуктом;	3) валовим національним продуктом;
2) валовим внутрішнім продуктом;		4) національним доходом.





5.	Теорія “довгих хвиль” в економіці пов’язана з роботами:
1) Ф. Кене;						3) К. Маркса;
2) М. Туган-Барановського;			4) М. Кондратьєва.
6.	Величина працездатного населення країни у працездатному віці оцінює:
1) трудовий потенціал;				3) трудові ресурси;
2) зайнятість;					4) рівень працездатності.
7.	Штучне стимулювання інфляції є:
1) рефляцією;					3) дезінфляцією;
2) дефляцією;					4) стагфляцією.
8.	Перевага в місцезнаходженні земельних ділянок обумовлює отримання:
1) першої диференційної ренти;		3) абсолютної ренти;
2) другої диференційної ренти;		4) монопольної ренти.
9.	Перевага доходів державного бюджету над видатками має назву:
1) баланс;						3) профіцит;
10.	2) дефіцит;						4) рента.
11.	В якому році була введена гривня як національна грошова одиниця України:
1) 1992;						3) 2004
2) 1996;						4) 1998. 

Тестові завдання 
1.	Яку функцію у змішаній економіці виконує виключно держава:
1) інвестування;					3) експорт;
2) оподаткування;				4) заощадження.
2.	Яка наукова теорія вважає мінімальною роль держави в економіці:
1) класична;					3) меркантилізм;
2) кейнсіанська;					4) інституціоналізм.
3.	Визнання загальнодержавного плану обов’язковим для виконання є ознакою наступного планування:
1) індикативного;					3) директивного;
2) безумовного;					4) стратегічного.
4.	До непрямих податків належать:
1) прибутковий податок з фізичних осіб;	3) податок на прибуток;
2) акцизний збір;					4) пеня.
5.	Взаємозв’язок безробіття та інфляції ілюструє:
1) крива байдужності;				3) крива Лоренца;
2) крива Лаффера;				4) крива Філліпса.
6.	Перевага доходів державного бюджету над його видатками є:
1) дефіцитом;					3) профіцитом;
2) надлишком;					4) компенсуванням.
7.	За чинним законодавством банківська система України є:
1) дворівневою;					3) трирівневою;
2) чотирирівневою;				4) однорівневою.
8.	Стримування державою кількості грошей в обігу є:
1) експансією;					3) рестрикцією;
2) реформою;					4) конфіскацією.
9.	Які утворення безпосередньо сприяють інноваційному розвитку економіки:
1) бізнес-інкубатори;				3) технологічні парки;
2) території пріоритетного розвитку;	4) спеціальні економічні зони.
10.	Прискорене оновлення виробничої бази забезпечує:
1) прискорене оподаткування;		3) прискорене постачання;
2) прискорена амортизація;			4) прискорений експорт.


Змістовий модуль 3. Основи економічного проектування

ТЕМА 3.1. Наукові засади економічного проектування

План лекцій
1.	Суть та способи економічного проектування. Класифікація проектів.
2.	Макроекономічне прогнозування та його принципи.
3.	Основні функції макроекономічного прогнозування.
4.	Методи та моделі економічного прогнозування. 
5.	Теорії макроекономічного регулювання. 
6.	Державне регулювання економіки: необхідність, суть, функції, цілі та об’єкти.
План семінару
1.	Суть та способи економічного проектування. Класифікація проектів.
2.	Макроекономічне прогнозування та його принципи.
3.	Основні функції макроекономічного прогнозування.
4.	Методи та моделі економічного прогнозування. 
5.	Теорії макроекономічного регулювання. 
Ключові поняття
Економічне проектування, прогнозування, методи прогнозування, моделі прогнозування, теорії прогнозування, соціальна політика, показники соціальної політики, соціальні амортизатори.
Теми рефератів
1.	Сутність і мета соціальної політики.
2.	Основні завдання та показники соціальної політики.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Розкрийте основні принципи соціальної політики.
2.	Назвіть основні соціальні пріоритети стратегічного характеру.
3.	У чому полягають завдання соціальної політики ?
4.	Що таке соціальні амортизатори ? Яку роль вони відіграють в економіці ?

ТЕМА 3.2. Теоретичні основи макроекономіки та суспільне відтворення.
План лекцій
1.	Показники макроекономічного рівня господарювання.
2.	Відтворення та економічне зростання на макрорівні.
3.	Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.
4.	Зайнятість і ринок праці.




1.	Показники макроекономічного рівня господарювання.
2.	Відтворення та економічне зростання на макрорівні.
3.	Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.
4.	Зайнятість і ринок праці.
5.	Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.

Ключові поняття
Макроекономічні проказники, просте відтворення, розширене відтворення, економічне зростання, показники економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, екстенсивний тип економічного зростання, темпи економічного зростання, фактори економічного зростання, економічна рівновага, економічний цикл, короткі, середні, (базові) цикли (довгі хвилі), зайнятість, ринок праці, попит на працю, пропозиція праці, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, закон Оукена.

Теми рефератів
1.	Макроекономічна нестабільність і безробіття.
2.	Інфляція і зайнятість населення.
3.	Земельна рента.
4.	Функціональний розподіл доходів.
5.	Реальні доходи населення та їх регулювання.
6.	Сімейні доходи, їх рівень і структура.
Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Якими методами держава регулює попит на робочу силу?
2.	Які цілі ставить держава, регулюючи оплату праці ?
3.	Чим обумовлюється рівень життя населення ?
4.	Яку роль у соціальній політиці відіграє соціальне страхування ? Назвіть основні форми й принципи соціального страхування. 
5.	Перерахуйте основні стандарти життя населення європейської країни.


ТЕМА 3.3. Мікроекономічні аспекти розвитку економіки.

План лекцій
1.	Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.
2.	Співвідношення попиту і пропозиції. Ціноутворення.
3.	Витрати виробництва і прибуток.
4.	Капітал і підприємництво.
5.	Підприємство в умовах ринкового господарювання. Маркетинг і менеджмент.
6.	Теоретичні основи економіки домогосподарства.
7.	Система розподілу доходів.
План семінару
1.	Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації.
2.	Співвідношення попиту і пропозиції. Ціноутворення.
3.	Витрати виробництва і прибуток.
4.	Підприємство в умовах ринкового господарювання. Маркетинг і менеджмент.
5	Теоретичні основи економіки домогосподарства.

Ключові поняття
Мікроекономічні показники, попит, пропозиція, закон попиту, закон пропозиції, рівноважна ціна, витрати виробництва, прибуток, маркетинг, менеджмент, капітал, підприємництво, домогосподарство, доходи, рівень життя, власність, позичковий відсоток, коефіцієнт Джині.

Теми рефератів
1.	Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.
2.	Державне регулювання рівня життя та соціального захисту населення.
3.	Види підприємств в умовах ринкового господарювання. 
4.	Сутність та завдання маркетингу та менеджменту.

Контрольні запитання для самопідготовки
1.	Розкрийте сутність заробітної плати.
2.	Які доходи одержує підприємець?
3.	Які є доходи від власності?
4.	Дайте визначення структури сімейних доходів за джерелами їх формування.
5.	Які існують форми розподілу доходів?
6.	Дайте визначення позичкового відсотка.
7.	Як класифікуються доходи за різними критеріями?
8.	Прокоментуйте особливості побудови кривої Лоренца?
9.	Які причини нерівномірності розподілу доходів населення?
10.	Прокоментуйте інтервал змін коефіцієнта Джині.
11.	Що є індикатором визначення межі бідності ?
12.	Яка диференціація населення в Україні за рівнями споживання?
13.	Дайте визначення номінальній та реальній зарплаті.
14.	Які причини відмінностей у національному рівні зарплати.

Завдання для модульного контролю
Тестові завдання 
1.	Величина працездатного населення країни у працездатному віці оцінює:
1) трудовий потенціал;				3) трудові ресурси;
2) зайнятість;					4) рівень працездатності.
2.	Штучне стимулювання інфляції є:
1) рефляцією;					3) дезінфляцією;
2) дефляцією;					4) стагфляцією.
3.	Перевага в місцезнаходженні земельних ділянок обумовлює отримання:
1) першої диференційної ренти;		3) абсолютної ренти;
2) другої диференційної ренти;		4) монопольної ренти.
4.	До первісних доходів не належить:
1) рента;					3) зарплата;
2) стипендія;				4) відсоток.
5.	Кількість життєвих благ, яку здатний отримувати споживач, описується рівнем:
1) отриманих доходів;		          3) номінальних доходів;
2) реальних доходів;			4) фактичних доходів.
6.	Теорія загальної рівності в доходах має назву:
1) егалітарна;				3) оптимальна;
2) роулсіанська;				4) утилітарна.
7. У чому сутність поняття „зайнятість”?
1) праця в особистому підсобному та домашньому господарстві;
2) участь працездатного населення у створенні матеріальних благ;
3) участь працездатного населення у створенні матеріальних і духовних благ, в  інших видах суспільно корисної праці, яка дає дохід;
4) праця людей взагалі.
8. Повна зайнятість забезпечується в умовах:
1) раціонального розподілу робочої сили;
2) використання робочої сили за професією;
3)  відсутності безробіття;
4) відсутності циклічного безробіття.
9. За яких умов виникає безробіття?
1) збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї;    
2) на ринку праці попит НП робочу силу менший від пропозиції;
3) економіка країни перебуває у кризовому стані;
4) міграція робочої сили.                                                                                                                                                                   
10. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:
1) структурне;                                    3) циклічне;
2) фрикційне;                                      4) природне.
11. Якщо працівник витратив роботу у зв’язку зі скороченням обсягу виробництва, то    виникає      безробіття:
1) природне;                                       3) структурне;
2) циклічне;                                        4) фрикційне.
12. Фактичний ВВП дорівнює потенціальному за наявності лише:
1) фрикційного й циклічного безробіття.
2) структурного безробіття.
3)фрикційного й інституціонального безробіття.
4) природного безробіття.
13. Відставання фактичного ВВП від потенційного спричинюється безробіттям:
1) циклічним.                                  3) структурним.
2) природним.                                  4) фрикційним.
14. Якщо в економіці наявне загальне падіння обсягу виробництва, то:
1) фактичне безробіття більше за природне.
2) циклічне безробіття більше фактичного.
3) фактичне безробіття менше від природного.
4) фактичне безробіття дорівнює природному.
15. Яка основна причина безробіття в Україні?                                                                                                                                                                                                                                                      
1) надто низька заробітна плата.
2) глобальна криза в економіці.
3) неефективна економічна політика держави.
4) структурна перебудова виробництва.
16. Які чинники безпосередньо впливають на зростання зайнятості населення країни?
1) низька заробітна плата.
2) розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів.
3) збільшення обсягів виробництва за рахунок інтенсивних факторів.
4) раціональне використання робочої сили.
17. Хто регулює зайнятість і розподіл робочої сили в соціально орієнтованій ринковій економіці?
1) держава та відповідні органи соціального захисту населення.
2) ринок праці, біржі праці.








Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни “Економічна теорія ”

	Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему:
Системаоцінювання	                                Шкала оцінювання
Внутрішнійвузівськийрейтинг, %	  100 – 91 	     90 – 71 	     70 – 51 	        50 – 0 
Національна 4-х бальна і  всистемі ЕСТS	        5відмінно      А	         4     добре       В, С	        3 задовільно     D, E	             2   незадовільно        FX, F
ВнутрішнійВузівський рейтинг   уСистемі ЕСТS, %	   100 – 91 	90-81	80-71	70-61	60-51	50-26	25 - 0
Національна/7-миБальна в системіЕСТS	 відмінно      А 	дужедобре   В  	добре  С	задовільно  D	достатньо   E	незадовільно   FX * 	незадовільно   F**

Студенти, які набрали за кожним змістовим модулем більше половини можливих балів, отримують залікову атестацію без обов’язкової присутності. Студентам, які бажають отримати більш високу оцінку заліку за шкалою ЕСТS, надається можливість проведення повторного або додаткового контролю з окремих змістових модулів або підсумкового контролю до початку сесії.
	Загальна підсумкова оцінка складається із суми отриманих студентом балів за результатами проміжних контрольних заходів та виконання індивідуального завдання при заліку.
	Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є:
систематичність і активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;
рівень виконання модульних завдань;
рівень виконання завдань для самостійного опрацювання.
За систематичність й активність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни протягом семестру студент може отримати 5 або 10 балів, а  саме оцінюються:
активність в обговоренні питань семінарів, у тому числі при отриманні позитивних оцінок „задовільно” і „добре” – 5 балів;
отримання протягом семестру не менше двох оцінок „добре” та/або „відмінно” – 10 балів.
Максимальна оцінка за виконання завдання для самостійного опрацювання, що полягає в підготовці реферату обсягом 10-15 сторінок за тематикою винесених на самостійне вивчення питань курсу, становить 10 балів.
	Модульні завдання входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ. З курсу „Економічна теорія” передбачається виконання двох модульних завдань.
	Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.
Залік з курсу „Економічна теорія” проводиться за завданнями, складеними відповідно до програми дисципліни, які доводяться до відома студентів на початку семестру.
	Залік проводиться у кожній групі окремо протягом однієї пари. 
	Приймає залік комісія, до складу якої входять лектор потоку і викладачі, які ведуть семінари. Склад комісії затверджується кафедрою економічної теорії.


Залікові питання з дисципліни «Економічна теорія».

1.	Виникнення економічної теорії.
2.	Предмет, структура і функції економічної теорії.
3.	Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства.
4.	Виробництво, як процес суспільної праці. Фактори виробництва.
5.	НТР та ефективність суспільної праці.
6.	Формулювання основ постіндустріальної цивілізації.
7.	Зміст економічної системи та її структурні елементи.
8.	Відносини власності та новітні тенденції в їх розвитку.
9.	Економічні потреби та інтереси.
10.	 Суспільний поділ праці – джерело соціально-економічного розвитку.
11.	 Людина як джерело і критерій соціально-економічного прогресу.
12.	 Сутність багатства людського суспільства.
13.	 Характеристика товарного виробництва.
14.	 Товар та його властивості.
15.	 Теорії вартості.
16.	 Розвиток форм вартості та виникнення грошей.
17.	 Функції грошей як загального еквівалента.
18.	 Ринкове господарство та його основні суб’єкти.
19.	 Сучасний ринок, його структура і функції.
20.	 Конкуренція і монополія в ринковій системі.
21.	 Мікроекономічний рівень господарювання.
22.	 Економічна природа попиту та пропозиції.
23.	 Фактори, що визначають попит та пропозицію.
24.	 Еластичність попиту та пропозиції.
25.	 Сутність ціноутворення.
26.	 Фактори та методи ринкового ціноутворення.
27.	 Вироби виробництва і прибуток.
28.	 Капітал і підприємництво.
29.	 Підприємство в умовах ринкового господарства.
30.	 Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків.
31.	 Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.
32.	 Макроекономічна нестабільність. Безробіття, інфляція та їх вимірювання.
33.	 Особливості відтворення в аграрній сфері економіки.
34.	 Земельна рента.
35.	 Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні.
36.	 Бюджетна система.
37.	 Кредитно-грошова та валютна системи.
38.	 Державна політика доходів.
39.	 Сутність і механізм розподілу доходів.
40.	 Заробітна плата і доходи від індивідуальної трудової діяльності.
41.	 Сімейні доходи і структура їх використання.
42.	 Об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки.
43.	 Формування економічних передумов переходу до соціально орієнтованого ринкового господарства.
44.	 Соціально-економічна політика Української держави в період ринкової трансформації суспільства.
45.	 Формування і закономірності розвитку міжнародної економіки.
46.	 Суть і форми міжнародних відносин.
47.	 Міжнародна економічна інтеграція.
48.	 Економічні аспекти глобальних проблем.
49.	 Економічна теорія підґрунтя економічної політики.
50.	 Економічна роль держави.
51.	 Політика державного регулювання економіки.
52.	 Податково-бюджетна політика держави.
53.	 Становлення економічної теорії як науки.
54.	 Трактування розвитку економічних теорій в сучасних моделях.
55.	 Класифікація теорії і напрямків світової економічної думки.


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів при вивченні модуля «Економічна теорія»

Студент отримує оцінку „відмінно”, якщо він засвоїв основні поняття і категорії; вільно оперує необхідним науковим матеріалом; може самостійно аналізувати фактичний та науковий матеріал і робити узагальнення; може проаналізувати теорії, погляди, факти, що відображені в літературі; вільно володіє матеріалами; дає обґрунтовані відповіді на всі питання.
Студент отримує оцінку „добре”, якщо він засвоїв поняття, але в ряді випадків є неточності; оперує необхідним матеріалом, але зустрічаються неточності; може самостійно аналізувати фактичний матеріал, але узагальнення викликає труднощі; дає відповіді на всі питання, але проблеми висвітлюються не повністю; відповіді дає на всі питання, але матеріал одного з питань не повністю розкриває проблему, є неточності.
Студент отримує оцінку „задовільно”, якщо він засвоїв поняття і категорії нечітко, не послідовно; відчувається недолік знання наукового і фактичного матеріалу; може переказати учбовий матеріал з елементами практичного аналізу; відповіді на запитання дає не повні, допускає вагомі помилки.
Студент отримує оцінку „незадовільно”, якщо він не засвоїв основні поняття й категорії; не знає наукового і фактичного матеріалу; може лише переказувати учбовий матеріал; не може обґрунтувати відповіді на жодне питання; не може відповісти на питання екзаменаційних білетів.


Питання для проведення ККР (комплексної контрольної роботи) з модуля «Економічна теорія»

1.	Охарактеризуйте предмет, структуру і функції економічної теорії.
2.	Яка існує класифікація теорії і напрямів світової економічної думки?
3.	У чому полягають принципи і методи пізнання економічного життя суспільства?
4.	Дайте трактування розвитку економічних теорій в сучасних моделях.
5.	Охарактеризуйте виробництво як процес суспільної праці. Які існують фактори виробництва?
6.	Проаналізуйте підприємство в умовах ринкового господарства.
7.	Дайте визначення НТР та проаналізуйте ефективність суспільної праці.
8.	Охарактеризуйте макроекономічний рівень господарювання і систему національних рахунків.
9.	Охарактеризуйте формулювання основ пост індустріальної цивілізації.
10.	У чому полягає економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва?
11.	Розкрийте зміст економічної системи та вкажіть її структурні елементи.
12.	Дайте визначення макроекономічної нестабільності. Охарактеризуйте безробіття, інфляцію та їх вимірювання.
13.	Проаналізуйте відносини власності та новітні тенденції в їх розвитку.
14.	У чому полягають особливості відтворення в аграрній сфері економіки.
15.	Проаналізуйте економічні потреби та інтереси.
16.	Дайте визначення земельної ренти.
17.	Охарактеризуйте суспільний поділ праці як джерело соціально-економічного розвитку.
18.	Надайте аналіз сутності і структури фінансової системи у суспільному відтворенні.
19.	Охарактеризуйте людину як джерело і критерій соціально-економічного прогресу.
20.	Дайте визначення бюджетної системи.
21.	У чому полягає сутність багатства людського суспільства.
22.	Охарактеризуйте грошево-кредитну та валютну систему.
23.	Дайте характеристику товарного виробництва.
24.	Проаналізуйте державну політику доходів.
25.	Дайте визначення товару та розкрийте його властивості.
26.	У чому полягає сутність і механізм розподілу доходів?
27.	У чому полягає сутність теорії вартості?
28.	Що собою являє заробітна плата і доходи і доходи від індивідуальної трудової діяльності?
29.	Проаналізуйте розвиток форм вартості та виникнення грошей.
30.	Дайте визначення сімейних доходів і розкрийте структуру їх використання.
31.	Розкрийте функції грошей як загального еквівалента.
32.	У чому полягає об’єктивна необхідність і реальні можливості переходу України до ринкової економіки?
33.	Охарактеризуйте ринкове господарство і його основні суб’єкти.
34.	Проаналізуйте формування економічних передумов переходу до соціально орієнтованого ринкового господарства.
35.	Охарактеризуйте сучасний ринок, його структуру і функції.
36.	Розкрийте сутність соціально-економічної політики Української держави в період ринкової трансформації суспільства.
37.	Дайте аналіз сутності конкуренції і монополії в ринковій системі.
38.	Охарактеризуйте формування і закономірності розвитку міжнародної економіки.
39.	Дайте визначення мікроекономічного рівня господарювання.
40.	Назвіть суть і форми міжнародних відносин.
41.	Охарактеризуйте економічну природу попиту та пропозиції.
42.	У чому полягає сутність міжнародної економічної інтеграції?
43.	Висвітліть фактори, що визначають попит та пропозицію.
44.	Розкрийте економічні аспекти глобальних проблем.
45.	Охарактеризуйте еластичність попиту та пропозиції.
46.	Проаналізуйте економічну теорію як підґрунтя економічної політики.
47.	У чому полягає сутність ціноутворення?
48.	Визначте економічну роль держави.
49.	Які існують фактори і методи ринкового ціноутворення?
50.	Охарактеризуйте політику державного регулювання економіки.
51.	Проаналізуйте витрати виробництва і прибуток.
52.	Дайте визначення податково-бюджетної політики держави.
53.	Дайте визначення капіталу та підприємництва.
54.	Проаналізуйте становлення економічної теорії як самостійної науки.


Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Економічна теорія”

	„Відмінно” виставляється студенту, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності й ґрунтовно дає відповіді на запропоновані йому запитання ККР, демонструє чітке володіння понятійним апаратом та засвоєння основної та додаткової літератури, вільно виконує практичні завдання, передбачені навчальною програмою курсу.

„Добре” виставляється студенту, який виявив повні знання поставлених запитань ККР, володіє методами виконання практичних завдань, але припускається логічної непослідовності, не може в повній мірі здійснити узагальнення або сформувати власні оцінки щодо досліджуваних явищ та залежностей.

„Задовільно” отримує студент, який дає загалом правильні відповіді на поставлені питання ККР, показує достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але припускається помилок у використанні понятійного апарату, дає недостатньо обґрунтовані відповіді, має недостатні знання літературних джерел.
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Навчально-методичний план дисципліни “Економічна теорія” (денна форма навчання)




                                                  Загальні основи соціально-економічного розвитку.	6	3	-	9
Загальні основи товарного виробництва і ринкової економіки.	6	3	-	9
ЗМ 1.2. Сучасна економіка України	8	4	-	24
1.Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки.	2	1	-	8
2.Формування економічної системи України.	4	2	-	8
    3.Перспективи та проблеми інтеграції  України до світового господарства	2	1	-	8
ЗМ 1.3.   Основи економічного проектування     	12	6	-	18
Наукові засади економічного проектування..	2	1	-	6
Теоретичні основи макроекономіки та суспільне відтворення.	5	2	-	6






Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу « Економічна теорія» (для студентів усіх форм навчання спеціальності  6.092100 “Містобудування” ). 
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